Risultati Bilanci Aziendali CLEF 02.04.2012 by Lambertini, Francesco
Bilanci Aziendali - CLEF (e CLED)- 1° Parziale 2 Ap rile 2012
MATRICOLA VOTO
0000156698 16 0000593568 22
0000257094 7 0000593593 18
0000282383 16 0000594661 3
0000308058 18 0000594703 8
0000317358 15 0000595097 23
0000317813 6 0000595198 15
0000320299 8 0000595473 22
0000341403 6 0000595983 21
0000348037 15 0000595999 3
0000348287 14 0000597284 22
0000353105 11 0000598722 20
0000358890 14 0000599857 18
0000359006 25 0000604923 13
0000359016 6 0000623128 27
0000359033 20 0000628693 19
0000359703 22 0000630406 20
0000359922 24 0000630920 22
0000360163 23 0000631011 12
0000360345 6 0000631074 22
0000360528 10 0000631126 18
0000360622 16 0000631315 21
0000361102 15 0000631336 15
0000361265 9 0000631340 15
0000361807 16 0000631379 18
0000405975 16 0000631385 19
0000464520 15 0000631401 13
0000465196 19 0000631411 20
0000465240 24 0000631426 18
0000465756 18 0000631440 20
0000466995 3 0000631446 20
0000467837 21 0000631461 18
0000468658 5 0000631471 25
0000470075 14 0000631483 14
0000472115 13 0000631494 20
0000472257 27 0000631531 18
0000474487 21 0000631541 25
0000475384 26 0000631561 15
0000480902 18 0000631567 12
0000481215 8 0000631585 20
0000484916 18 0000631597 25
0000485758 12 0000631616 25
0000490230 16 0000631680 21
0000493897 16 0000631682 22
0000514938 5 0000631707 21
0000579271 16 0000631712 4
0000579709 10 0000631713 9
0000580221 6 0000631735 2
0000586175 21 0000631738 22
0000591358 9 0000631744 21
0000591626 2 0000631754 7
0000593323 11 0000631826 22
0000593458 10 0000631890 21
0000593544 2 0000631895 20
0000631906 12 0000635231 29
0000631913 27 0000635317 11
0000631956 25 0000635351 20
0000631961 16 0000635514 27
0000631967 20 0000635551 30
0000631997 6 0000635862 20
0000632020 30 0000635907 15
0000632056 28 0000636177 20
0000632148 24 0000636455 7
0000632176 26 0000636582 28
0000632177 16 0000636590 18
0000632216 27 0000636619 6
0000632218 21 0000636620 25
0000632223 28 0000636747 13
0000632230 6 0000636948 7
0000632247 20 0000637072 10
0000632360 28 0000637431 20
0000632411 17 0000638097 23
0000632417 26 0000638422 10
0000632419 21 0000638671 18
0000632463 29 0000639937 20
0000632511 22 0000641955 12
0000632520 21 0000642086 15
0000632602 13 0000642091 12
0000632634 9 0000642111 8
0000632635 24 0000642124 7
0000632651 30 0000642141 15
0000632670 11 0000642147 22
0000632711 13 0000642183 6
0000632765 15 0000642201 2
0000632829 16 0000642237 9
0000632846 15 0000642625 0
0000632856 16 0000643493 13
0000632906 22 0000643642 6
0000632972 20 0000643674 11
0000633182 22 0000643948 9
0000633186 13 0900042248 8
0000633192 11 0900045248 18
0000633282 3
0000633468 15 Il voto minimo per essere ammessi a sostenere
0000633491 15 la seconda prova parziale di fine maggio è 14.
0000633578 23
0000633653 6 I compiti saranno mostrati agli studenti in occasione
0000633938 23 di una delle prossime lezioni e successivamente
0000634084 24 negli orari di ricevimento.
0000634178 10
0000634222 12
0000634527 10
0000634551 30
0000634795 13
0000634855 13
0000634934 22
0000635067 24
0000635077 16
0000635110 13
0000635166 26
